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Recommended Citation
Moraceae, Morus alba, L. Mexico, Nuevo Leon, Mexico: Nuevo Leon, collected on the campus of
I.T.E.S.M. This tree grows to a height of 40 ft. and is known all over the world. Altitude in Monterrey
1700 feet, average yearly temp. 70, 1970-08-10, Sanok, James R., 75, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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